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CONTENIDOS 1
 Generales. Específicos
 Competencias disciplinares, académicas y profesionales.
 Contenidos:
 El español del comercio. Caracterización general.
 La adecuación como propiedad textual en el español de los 
negocios:
– La Pragmática. 
– Intencionalidad comunicativa.
– Formas del discurso: narración, descripción, exposición, 
argumentación y diálogo. Caracterización lingüística.
CONTENIDOS 2.
–  Contexto y Situación:
El registro
La estructura
– El párrafo
 Tipología textual del español del comercio
 Técnicas comunicativas en el español del comercio
El español del comercio. 
Caracterización general
Español del Comercio: 
– “Negociación que se hace comprando y vendiendo 
o permutando géneros o mercancias. (DRAE, 2001: 
598)
Un texto, oral o escrito, que tenga como 
finalidad la compra, venta o permuta de algo.
Adecuación
 Acción y efecto de adecuar. Adecuar: Proporcionar, 
acomodar, apropiar algo a otra cosa. (drae, en línea)
Contexto de cultura: género discursivo
Contexto de situación: registro lingüístico
 Elementos caracterizadores:
– Campo  (Técnico……/…….Cotidiano)
– Modo (Oral/escrito) (Formal/informal)
–  Tenor (Poder, Contacto, Afecto)
La adecuación como propiedad textual 
en el español de los negocios
 La Pragmática. 3. f. Disciplina que estudia el lenguaje en su 
relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. 
(DRAE, en línea)
 Intencionalidad comunicativa.
 Formas del discurso: narración, descripción, 
exposición, argumentación y diálogo. Caracterización 
lingüística.
– PPbloque1,coherencia (Diapositivas 6, 8, 9, 10, 11 y 12)
– http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6548 
 (Diapositivas 11 a 16)
CONTEXTO 
Y SITUACIÓN
El registro
La estructura
– El párrafo
 Tipología textual del español del comercio
– http://club.telepolis.com/geografo/economica/comerciotipos.htm 
– http://enciclopedia.us.es/index.php/Tipolog%C3%ADa_comercial 
– http://vlex.com/vid/246572 
 Técnicas comunicativas en el español del comercio
